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 内容摘要 
股东协议作为公司治理工具之一，在实践中得以广泛应用，反应了不同
类型公司对治理模式的不同需求。股东协议以其灵活变通等特点彰显其存在
的价值与功能，倍受有限责任公司甚至股份有限公司股东的青睐。然而，股
东协议的适用的规则在我国却出现片面化的特点，我国司法实践通常仅适用
合同法有关的规则处理股东协议纠纷，股东协议不可避免的涉及公司及其他
相关主体的利益，股东协议能否跳出合同的相对性对包括公司在内的第三人
产生约束力是值得探讨的问题。由于目前我国公司法及相关的商事法律对股
东协议的直接规制着墨甚少，完全依赖合同法的规则存在忽视公司利益及其
他利益相关者的可能，公司法应当对股东协议作出必要的回应。本文通过考
察英美两国日趋成熟的股东协议制度，着重其股东协议的实践应用及股东协
议效力的影响因素，比较两国股东协议制度的不同之处，以期对股东协议制
度深入理解。我国公司法规定了全体股东可以一致约定公司利润分配方式，
该等有关股东约定的规则为确立股东协议制度提供了基础，因而因地制宜的
借鉴英美两国股东协议制度具有重要意义。本文主要采取比较法研究英美两
国的股东协议制度，其创新之处在于通过对比两国的股东协议制度，研究其
股东协议制度的共性及不同点，探讨其形成原因，以期对股东协议的实际运
用掌握的更全面。我国股东协议的现状需要立法对其予以关注，英美股东协
议制度有其存在的合理性，借鉴时应当注意与我国公司法及其他部门法相适
应。 
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 Abstract 
The shareholders’ agreement is widely used among practitioners as a method 
of company governance, reflecting that the different corporations have their own 
governing instruments. The characteristic of flexibility of shareholders’ 
agreement and some other features makes it very popular in company of limited 
and some corporation limited by shares.  However, the present regulatory which 
govern the shareholders’ agreement is one-sided represented judicial practice 
generally complied with the provisions of contract law to deal with shareholders’ 
agreement disputes . The purpose of shareholders’ agreement always or 
inevitably connect with company’s affairs effecting the company’s profits and the 
related parties, thus it is valuable to discuss whether the shareholders’ agreement 
can bind the three party included but not limited the company itself over the 
relativity of contract. Because there is few special provisions about the 
shareholders’ agreement in the Company Act 2013 as well as the other relevant 
commercial law, it is possible to ignore the company’s interest and the other 
relevant parties just only according with contract law .Therefore, the company 
act shall have the provisions to response to the shareholders’ agreement from 
commercial vision. The dissertation will focus on the developed shareholders’ 
agreement system of England and American, pay close attention to its practical 
function and the elements which affect the effectiveness of the shareholders’ 
agreement, compare the differences of the two countries shareholders’ agreement, 
so that we can deeply have knowledge about shareholders’ agreement. Although 
the Company Act allow the shareholders to arrange how to distribute profits, this 
is inadequate. it is important to refer to the shareholders’ agreement system of the 
foreign countries. The researching measure of the dissertation is comparative 
methodology, finding the common and differences of the shareholders’ agreement 
of the two countries, interpreting the reason so that we can comprehensively 
know the system. The practice of shareholders’ agreement in our country request 
more detailed provisions, the shareholders’ agreement system in the England and 
the American provide valuable practical experience, but need to notice how to 
comply with the other department law. 
 
Key Words: shareholders’ agreement; the provisions of the agreement; 
public policy.
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前  言 
1 
前  言 
在我国，《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）自 1993 年颁
布至今，历经四次修订而有现行 2013 年《公司法》。有学者曾极力赞美 2005
年修订的《公司法》，认为 2005 年修订的《公司法》贯彻了契约自由的精神
和公司自治的理念，实现了我国大陆地区《公司法》从身份到契约的重大转
变。①尽管学者措辞稍显夸张，但不难看出法律对公司自治态度的转变。窃以
为此结论大概源于修订后的《公司法》增加了许多授权性规范，突出公司章
程的作用，给予公司更多的自治权。承继公司自治的精神，2013 年修正的《公
司法》取消有限责任公司和股份有限公司最低注册资本额的限制，认缴出资
时间也可由公司章程自由规定，进一步扩大公司的自治权。综观我国《公司
法》的授权性规定，大部分集中于公司章程。例如公司股东会、董事会、监
事会的权限，公司章程可以在法律规定之外赋予其他权利。又如，有限责任
公司股权转让的安排可由公司章程另行规定等。相比较而言，全体股东可以
另行约定的事项，《公司法》则着墨较少，仅有《公司法》第 34 条有关有限
责任公司分取红利及增资认缴比例的规定和第 41 条有关召开股东会会议通
知全体股东时限要求的规定。可以看出，就公司治理结构层面，我国《公司
法》十分重视公司章程的地位。 
然而，公司章程并无法取代实践中出现的股东协议，以解决公司治理问
题。公司章程因其本身的公开性及修改程序繁琐，公司股东不会事无巨细的
将公司内部管理等诸多事项皆规定于公司章程，反而会选择在适当的时机，
股东之间签署协议处理与公司有关的事务。股东协议以其灵活、便利受到青
睐。从另一方面审视，公司章程也有内在的缺陷。我国《公司法》规定股东
会的职权由法律和公司章程决定，同时股东会有权修改公司章程，修改公司
章程的决议需要得到三分之二以上有表决权股东通过。可以得出的结论是，
修改公司章程采取多数决原则，公司章程在此意义上体现多数股东的意志。
也因此，《公司法》设置了诸如股东代表诉讼等制度来保护中小股东的利益。
我国《公司法》并没有回应股东协议制度的一般性规定，实践中出现的股东
                                                             
①
 罗芳.股东协议制度研究[M].北京:中国政法大学出版社,2014.54. 
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协议既会涉及股东表决权的行使、股权转让等与股东权利有关的内容，也会
涉及公司董事、监事和高级管理人员职位的人选、公司日常经营运行等有关
事项的内容。股东协议牵涉的不仅局限于签署协议的股东，还会涉及公司利
益、利益相关者、其他股东利益乃至公共利益。与合同法存在的问题相似，
股东协议也面临着自由和强制之间的司法审查命题，股东协议尤其是涉及到
公司权力边界或者利益分配的协议，近年来成为国际学术界关注的热点问
题。①也许我们会不自觉的在合同法的框架中解释股东协议的效力、股东协议
对第三人的约束力（包括公司本身），然而与合同效力扩张至第三人不同的
是，股东和公司之间的关系并不似合同当事人与第三人之间那样泾渭分明。
根据合同相对性的原理，若无法律明确规定，当事人之间约定的协议不能约
束第三人，除非得到第三人的认可。股东协议制度存在的合理性是本文不可
逾越必须加以论述的问题。 
本文选择研究英美股东协议制度有以下几点考虑，一是英美两国讨论股
东协议制度时间较早，经过较长的历史沉淀，英美两国属于典型的股东协议
较为发达的国家。二是英美两国的股东协议制度既有相通之处又有不同之处
可供研究，例如英国成文法对股东协议制度规定较少，而美国则有诸多成文
法规定以确立股东协议制度。三是结合我国实际情况，我国有限责任公司与
英美两国的封闭公司结构存在共通性，研究股东协议制度可以深入理解有限
责任公司治理模式，以及通过研究国外成熟的股东协议制度能否为解决公司
治理问题提供一种途径。故本文立足于英美股东协议制度的研究，主要采用
比较研究方法，从股东协议与公司章程区别为契点研究股东协议制度在英美
两国的发展情况，并对股东协议的类型、效力等问题进行研究，最后探讨英
美股东协议制度对我国公司治理的借鉴价值。 
 
                                                             
①
 陈群峰.认真对待公司法:基于股东间协议的司法实践的考察[J].中外法学,2013,(4):831-846. 
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第一章 股东协议概述 
第一节 股东协议的定义及特征 
一、股东协议的定义 
在我国，法律尚未对股东协议作出统一的定义，从学者对股东协议制度
研究成果来看，对股东协议定义的分歧主要集中于股东协议的内容及适用的
公司形式。例如有学者如是定义，股东协议是指封闭有限责任公司的股东之
间或公司与股东就公司内部权力的分配和行使、公司事务的管理方式、股东
之间的关系等事项所订立的协议。①该定义将股东协议限定在封闭式有限责任
公司内并对协议内容作列举。我国公司类型划分尚无“封闭式有限责任公司”
的表述，可见，该学者对股东协议的定义源于他国的股东协议制度。学者也
有从广义和狭义两个层面定义股东协议概念，从狭义上讲，股东协议仅指部
分或全部股东之间就股东投票权的行使、公司内部治理事项安排、股份转让
限制等事项达成的公司章程之外的协议。从广义上讲，是指股东之间或股东
与公司之间（甚至公司以外的第三人之间）订立的涉及其在公司内部权力和
义务的分配和行使及其他股东权利的行使的协议。②该股东协议定义的范围则
不仅仅局限于封闭式有限责任公司的股东协议，从其狭义的定义分析，股东
协议仅是股东与股东签订的协议，不包括公司在内。直观层面理解，股东协
议是股东之间的约定。既可能存在于有限责任公司也可能存在于股份有限公
司。就内容来看，既涉及表决权的行使、股权转让等与股权的相关内容，也
会涉及公司内部管理事项或者程序性事项。股东可根据需要签署不同内容的
协议，常见的如表决权协议，股权回购协议等，有的上市公司股东之间也存
在“一致行动协议”。 
在域外，英国较多的公司法著作对股东协议的表述是 “shareholder’s 
agreements”，并且在私人公司（private company）广泛运用。有学者认为股
东协议主要是指封闭公司的股东之间缔结的合同③。也有学者论述成员资格合
                                                             
① 张学文.股东协议制度初论[J].法商研究,2010.(6):111-118. 
② 罗芳.股东协议制度研究[M].北京:中国政法大学出版社,2014.11. 
③ Graham Muth ,Sean FitzGerald.Shareholders' agreements[M].London: Sweet & Maxwell,2009.3. 
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同，包括股东与公司之间的合同也包括股东之间的合同。①英国的封闭公司所
有权与经营权分离并不明显，故法律规定封闭公司较公众公司有更多的自治
空间，股东也可较为自由的治理公司，股东可以根据股东协议创设新的股东
权利和义务。美国《示范商事公司法》（Model Business Corporation Act，以
下称 MBCA）第 7.32 条规定公司股东可以通过协议限制董事会权力、决定董
监高的人选等的表述，股东协议是指股东之间的约定。理论界则会从更宽泛
的意义上定义股东协议，将股东协议分为了调整股东行为的股东协议和调整
董事功能的股东协议两种，并且认为前一类股东协议除了包括股东表决权协
议，还包括代理投票权协议和投票信托协议。②本文并不试图将股东与其他主
体之间缔结的协议纳入股东协议制度的研究范畴，基于英美股东协议制度的
适用主要集中于封闭式有限责任公司，此类公司与我国有限责任公司及非上
市股份有限公司治理结构存在共通性，因而本文将侧重在封闭式有限责任公
司中研究股东协议制度。封闭式有限责任公司股东间协议是本文研究的重
点。 
二、股东协议的特征 
从我国司法实践中大量存在的股东协议纠纷案件中可以看出股东协议
的运用的普遍性，也意味着股东协议与公司章程相比较有独有的优势。笔者
稍作总结，认为股东协议具有以下特征： 
（一）合同性 
从股东协议上述定义理解，我们不可否认股东协议的合同属性，换句话
说，股东协议遵守合同法的原理，并主要以合同法的规则解决股东协议纠纷。
股东之间签订的不包括公司作为协议当事人的股东协议充分体现了合同法
上的合同自由原则。③股东可以根据其实际情况决定是否需要订立股东协议以
及决定股东协议的内容，股东可以选择与一部分股东签署协议也可以选择全
体股东一致约定相关事项。在公司运营的任何时间点，股东可以签署协议。
同时，股东可以决定协议生效及终止的时间。灵活性是股东协议明显的优势，
公司的存续经营遇到在设立之初无法预见的问题，股东可以及时订立股东协
                                                             
① Nicholas Bourne. Essential Company law[M].武汉:武汉大学出版社,2004.38. 
② F.Hodge O’Neal , Robert B. Thompson. O’Neal and Thompson’s close corporation and LLCS: law and 
practice[M]. New York : west group ,2005.5-8~5-10. 
③ 张学文.有限责任公司股东压制问题研究[M].北京:法律出版社,2011.255. 
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议予以回应。 
（二）非公开性 
设立公司并不以股东协议的存在为要件，股东之间存在的股东协议无需
至公司登记机关办理登记手续。部分股东之间签署的协议或许根本不希望其
他股东知晓，例如少数股东之间签订的为了制约大股东控制的表决权协议
等。股东协议制度可以满足股东多样化需求，有些公司事务的私人安排，股
东并不希望规定在公司章程中向大众公开。非公开性是股东协议的重要属
性，也因其具有该特征受到股东的青睐。 
（三）“一致同意原则” 
股东协议作为公司治理的方式之一，其签署制定和修改根据合同的原理
采用“一致同意原则”。股东协议是股东一致同意的产物，也最能体现股东意
志。而“一致同意原则”一方面可以保护少数股东不受控股股东压制，对自身
不利益事项少数股东可以行使“一票否决权”进而取得与多数股东谈判的机
会，保护自身权益不受损害。当然，“一致同意原则”也是股东协议制度的缺
陷，股东协议因其会陷入僵局，影响公司治理的效率，加大公司治理成本。
但股东协议特有的功能，能够克服“法定模式”的缺陷，宣扬自由等多元化价
值以满足封闭公司的需求，不应予以全盘否定股东协议。① 
第二节 股东协议与公司章程 
无论大陆法系国家还是英美法系国家对公司章程的重视程度都是股东
协议制度无法比拟的。公司章程作为公司最重要的文件，在公司治理结构中
发挥核心作用。在此意义上，股东协议制度则寻求与公司章程相配合进而完
善公司治理。根据我国学者对公司章程的定义，公司章程是指公司必备的由
公司股东或者发起人共同制定并对公司、股东、公司经营管理人员有约束力
的调整公司内部关系和经营行为的自治规则，它是以书面形式固定下来的反
映全体股东共同意思表示的基本法律文件。②而有的学者则十分简洁的定义公
司章程，公司章程是公司赖以实现自治的具有契约属性的基本规则。③尽管公
司章程的定义及性质存在多元的认识，包括自治规则说、契约说、宪章说等，
公司章程所体现的公司自治价值却是共识，同样体现自治价值的股东协议制
                                                             
① 李阳.股东协议效力研究[J].时代法学,2015.245-254. 
② 范建,王建文.公司法[M].北京:法律出版社,2011.195. 
③ 李建伟.公司法学[M].北京:中国人民大学出版社,2011.105. 
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度则被更多的认为是股东自治的体现。那么，股东协议与公司章程之间存在
怎样的区别与联系呢？下文将简要分析。 
一、公司章程与股东协议的区别 
我国现行公司法主要是通过公司章程实现公司自治，公司章程可规定的
事项，一方面体现为法律授权章程记载任意事项，优先于公司法的任意性规
范而适用，另一方面体现为授权章程在法律授权性规则范围内记载相对必要
记载事项，以填补公司法未规定的事项。我国股东自治在公司法中大概通过
间接的方式实现，例如通过修改公司章程的路径。然而，修改公司章程有其
固定的程序和要求，并且修改公司章程须办理变更登记等，使得公司章程相
较于股东协议而言具有一定的局限性。 
（一）两者的制定与修改的程序不同 
公司章程的制定程序依据公司的性质不同而有所差别。根据我国《公司
法》的规定，有限责任公司章程及发起设立的股份有限公司由全体发起人共
同制定，募集设立的股份有限公司由发起人制定并经创立大会通过，国有独
资公司章程由国有资产监督管理机构制定或者由董事会制定报国有资产监
督管理机构批准，中外合资经营企业公司章程根据《中外合资经营企业法》
的规定，应报国家对外经济贸易主管部门审查批准，中外合作经营企业公司
章程由中外合作者制定后，应报国家有关审查批准机关批准，外资企业公司
章程则由投资设立该外资企业的外国投资者制定章程后，报国务院对外贸易
主管部门或者国务院授权的机关审查批准。上述公司章程的制定程序的差别
主要由于性质不同，涉及外资成分的企业需要经过有关行政机构的批准。 
公司章程的修改规则根据《公司法》的规定采用多数决原则，依照股东
会或股东大会通过的修改章程决议修改章程，并向公司登记机关申请办理变
更登记。相对于公司章程的制定和修改程序而言，股东协议的法律地位不同。
公司章程作为设立公司必备的法律文件，《公司法》给予更多的关注，规定
公司章程的绝对必要记载事项及相对必要记载事项，公司章程的修改也应当
遵守修改程序。有学者同时认为公司章程应当遵守“不违法原则”、“不损害股
东利益原则”以及“不损害债权人原则”。① 
相比之下，股东协议的制定和修改都较为自由，但股东协议的变更需签
                                                             
①
 常建.公司章程论[M].北京:中国社会科学出版社,2011.52-54. 
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